






























List of Participants 
（氏 名） （現職名又は所属機関） （専 攻）
安達秀雄 安達建築設計事務所 江戸文学
AHRENSBACH. Kristine コベンハーゲン大学 日本近代文学
相田 満 国文学研究資料館助手 和漢比較文学
青木奈々重 東京学芸大学学生 日本近代政治学原論
BEICHMAN, Janine 大東文化大学教授 日本文学
BORER, Mark 成際大学大学院生 江戸文学
キャンベル，ロパー ト 国文学研究資料館助教授 近世文学
張栄順 筑波大学大学院生 日本近代文学
崖 珍 早稲田大学大学院生 日本近世文学・俳譜
CUMMINGS, Alan 早稲田大学大学院研修生 十九世紀の歌舞伎（黙阿弥）
De PRADA VICENTE. Maria Jesus フランス国立東洋言語文化研究所修士課程 日本近代文学
百橋明穂 神戸大学教授 日本仏教美術史






GERSTLE, Andrew ロンドン大究学資教料授館 近世文学・演劇
国文学研 客員教授
GOFF. Janet 翻訳家 能楽




東 晴美 早稲田大学演劇博物館 近世演劇
平岡敏夫 群馬県立女子大学長 近代文学










狩野啓子 久留米大学教授 近代文学 （石川浮・女性作家の研究）
潟沼 j閏 静修短期大学講師 近・現代演劇、映画
樹下文隆 国文学研究資料館助教授 中世劇文学
KLOPFENSTEIN, Eduardチューリヒ大学教授 近世、近代、現代文学及び演劇









MARG凶EAN,Ruxandra 早稲田大学大学院生 日本文化 （中世演劇、能、狂言）
一208-
MA TISO FF. Susan スタンフォード大学準教授 中世文学・演劇
益田桂子 国立国会図書館 近世芸能
松田 存 二松学舎大学教授 中・近世劇文学

















岡 雅彦 国文学研究資料館教授 近世文学
岡崎真紀子 成城大学大学院生
大西 贋 国文学研究資料館教授 日本美術史


























THUNMAN, Noriko ヨーデボルュ大学助教授 日本近代・現代文学
土谷 恵 清泉女子大学 日本中世史・文化史
辻本裕成 国文学研究資料館助手 中古・中世物語








WATSON, Michael 明治学院大学助教授 平家物語
WESTERHOVEN, James 弘前大学外国人教師 翻訳学
薬師川麻耶子 NH K文化センター講師 王朝女流文学・近世俳諸
山田喜美子 鶴見大学大学院博士課程 中世文学（説経節）
山崎 誠 国文学研究資料館助教授 古代中世学問史
柳j宰 孝 東名誉京研国立究文員化財研究所 仏教絵画史
矢野百合子 東京女子大学講師 比較文化論（朝鮮伝承文学）
米山禎一 国立台湾大学日文系副教授 日本近代文学（白樺派）









委員 谷 川 恵一 （高知大学人文学部助教授）
委員 松平 進 （甲南女子大学教授）
（館内）
委員 大西 康 （整理閲覧部長）
委員 武井協 三 （研究情報部助教授）
委員 立 川 美彦 （研究情報部長）
委員 松野陽 一 （文献資料部長）
委員 森 i畢良水 （管理部長）
委員 アンドI｝ュ ・ーガ スートル （客員教授）
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